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1) 1979-2009. L’autonomia di Priolo Gargallo. Immagini di 
una storia, a c. di cinziA di SteFAno, testi di SAlvAtore Adorno, 
Siracusa, Morrone Editore, 2009, pp. 60.
2) luciA AcerrA, SAverio cAcoPArdi, liliAnA giSSArA, Ciane 
e Saline Siracusa, Siracusa, Italia Nostra - Regione Sicilia, 
Assessorato Territorio e Ambiente, 2009, pp. 156.
3) AIAS Aiace IPPOLYTOS Ippolito, a c. di ceSAre SAMà, 
pref. di enrico di luciAno, pres. di ezio zAMMArAno, Siracusa, 
Morrone Editore, 2010, pp. 104.
4) giuSePPinA AliFFi, Storia della brigata della guardia di 
finanza, Marzamemi, [s. e.], 2010, pp. 253.
5) SebAStiAno AMAto, Poetica e rivisitazione del mito 
nell’opera di Ghiannis Ritsos. Ghia ta ekató chrónia apó te 
ghénnesé tou. Per i cento anni dalla nascita, Siracusa, Istituto 
Superiore di Studi Umanistici, 2010, pp. 112.
6) corrAdo APPolloni, Sicilia 1860: la fine di un regno. 
Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Siracusa, Morrone 
Editore, 2010, pp. 159.
7) Atti del Convegno su Giuseppe Rovella nel 20° 
anniversario della morte, Siracusa - Palazzolo Acreide, 
Associazione “Amici di Giuseppe e Turi Rovella”, 2009, pp. 56.
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8) roSSellA bAldi, L’archivio storico. Istituto Statale d’Arte 
Siracusa. Catalogo della mostra, Siracusa, Istituto Statale 
d’Arte “Antonello Gagini”, 2009, pp. 56.
9) FrAnceSco bAlSAMo, Noto nel Settecento, Noto, Istituto 
per lo Studio e la Valorizzazione di Noto e delle sue Antichità, 
2010, pp. 78.
10) nino belliA, I racconti del Risciò. Cineserie tratte 
da “Cronaca dell’anno 208” di Autore Anonimo e “Notizie 
dall’Impero del risciò” (ricavate dal confronto con fonti 
parallele). Ricerche filologiche e traduzione dal Cinese 
medievale, a c. di “U Carànnulu”, disegni di P. Scuderi, introd. 
di N. Gambera, Scordia, Museo Civico Etno-Antropologico ed 
Archivio storico “Mario De Mauro”, 2009, pp. 62.
11) Biagio Pace. Presidente INDA, archeologo, legislatore. 
Atti del Convegno (Siracusa, Palazzo Greco, 24 maggio 2009), 
Siracusa, Associazione Amici dell’INDA Siracusa - INDA 
Siracusa - Società Siracusana di Storia Patria - Soprintendenza 
per i Beni Culturali ed Ambientali Siracusa, 2010, pp. 128.
12) La biblioteca della Società Siracusana di Storia Patria. 
Catalogo dei periodici, Siracusa, Società Siracusana di Storia 
Patria - VerbaVolant Edizioni, 2009, pp. 48.
13) SAntino cAliSti, cArMelo Miduri, SAnti Pricone, 
Almanacco Siracusa 2008, Siracusa, Tipolitografia Geny, 
2008, pp. 384.
14) S. cAliSti, c. Miduri, Almanacco Siracusa 2009, 
Siracusa, Grafica Saturnia, 2009, pp. 380.
15) luigi SebAStiAno MAriA cArtA, L’autonomia, Priolo 
Gargallo, [s. e.], 1967, pp. 43.
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16) l. S. M. cArtA, Il priorato di San Foca, Priolo Gargallo, 
Tipolitografia “V. Tarantello”, 1998, pp. 184.
17) Cattedrale Siracusa. Cronache di un restauro, 1. 
Indagini, a c. di MAriellA Muti, Siracusa, Lombardi Editori, 
2009, pp. 121.
18) Cattedrale Siracusa. Cronache di un restauro, 2. Rilievi, 
a c. di M. Muti, Siracusa, Lombardi Editori, 2009, pp. 89.
19) Cattedrale Siracusa. Cronache di un restauro, 3. 
Presbiterio, a c. di M. Muti, Siracusa, Lombardi Editori, 2009, 
pp. 109.
20) voJKA ceStniK, Zeljeznodobna nekropola Kastel kod 
Buja. Analiza pokopa zeljeznodobne Istre, Tiskara Meic - 
zagreb, Arheoloski Muzej Istre, 2009, pp. 278.
21) La commedia latina: modelli, forme, ideologia, fortuna. 
Giornate siracusane sul teatro antico (Siracusa, 21 aprile 
2008), a c. di MArio blAncAto, giAnFrAnco nuzzo, Siracusa, 
Istituto Nazionale del Dramma Antico, 2009, pp. 175.
22) AlFredo de criStoFAro, La mia famiglia, a c. di N. 
Gambera, Scordia, Museo Civico Etno-antropologico ed 
Archivio storico “M. De Mauro”, 2007, pp. 138.
23) MArio de MAuro, Ribalderie Clericali al tribunale 
della pubblica opinione. Per Camillo Blanchis, ed. anast. a 
c. di N. Gambera, Scordia, Museo Civico Etno-antropologico 
ed Archivio storico “M. De Mauro”, 2008, pp. 116 [ed. orig. 
Genova, 1865].
24) SAndi deSchMAnn, MArinA dorSi, bArbArA SAblich, 
cAterinA zocconi, L’Archivio Polesini. Il patrimonio di 
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famiglia. Inventario, Trieste, Società Istriana di Archeologia 
e Storia patria, 2009, pp. 78.
25) Dragonera: arheološka istraživanja 2003-2204. 
Dragonera: archaeological excavations 2003-2004, a c. di 
AlKA StArAc, Pula, Arheološki Muzej Istre, 2010, pp. 324.
26) Enrico Mauceri (1869-1966): storico dell’arte 
tra connoisseurship e conservazione. Atti del Convegno 
internazionale di studi (Palermo, 27-29 settembre 2007), a c. 
di SiMonettA lA bArberA, Palermo, Flaccovio, 2009, pp. 486.
27) Ferla prima e dopo il terremoto del 1693. Le fonti di 
archivio, a c. di lidiA MeSSinA, Siracusa, Grafica Saturnia, 
2010, pp. 141.
28) Fondo canonico Ajello. Le cinquecentine, a c. di PAolA 
cAPPè, Canicattini Bagni, Tipografia Graphic Lab, 2009, pp. 69. 
29) giAcoMo FriSA, Scillato, Scillato - Palermo, Comune di 
Scillato, 2006, pp. 179.
30) nuccio gAMberA, doMenico venturA, Scordia: la storia, 
le tradizioni, i monumenti, l’arte, Scordia, Museo Civico Etno-
antropologico ed Archivio storico “M. De Mauro”, 2009, pp. 115.
31) La Ganzaria dallo scavo alla fruizione, a c. di PinellA 
MArcheSe, Palermo, Regione Siciliana - Assessorato BB.CC.
AA. e della P.I. - Dipartimento dei Beni Culturali ed Ambientali 
e dell’Educazione Permanente, 2008, pp. 174.
32) giuSePPe grAdo, rAiMondo lentini, Ribera e 
l’Orfanotrofio San Giuseppe (1914-1971), Palermo, [s. e.], 
1968, pp. 150.
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33) guglielMo JAnnelli, luciAno nicAStro, Il Teatro Greco 
di Siracusa ai giovani siciliani!, Siracusa, Associazione Amici 
dell’INDA, 2008, pp. 40 [rist. anast., ed. orig. Messina, Edizioni 
della Balza Futurista, 1924].
34) xAvier léon-duFour, Voambolan’ny teolojia ao amin’ny 
baiboly, Fianarontsoa, Ambozontany, 1988, pp. 890.
35) nellA lonzA, Kazaliste vlasti. Ceremonijal i drzavni 
blagdani Dubrovacke Republike u 17. i 18. stoljecu, zagreb - 
Dubrovnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009, 
pp. 591.
36) JoSe MAntineo, La fossa del leone: calcio, passioni e 
lievi catastrofi, Siracusa, Emanuele Romeo Editore, 2010, pp. 
296.
37) Memento pro monumento. Cavae Romanae 95. 1995-
2005, Medulin, Medunarodni istrazivacki centar za arheologiju 
Brijuni, 2006, pp. 67.
38) SAlvo MonicA, Le opere donate al Comune di Ispica, 
presentazione di G. Gangi, Ispica, Edizioni Comune di Ispica, 
1997, pp. 62.
39) S. MonicA, Dal molteplice all’uno. Poesie (1991-1999), 
Ispica, Edizioni Comune di Ispica, 1999, pp. 93.
40) S. MonicA, La figura, l’opera scultorea e grafica, 
presentazione di S. Correnti, Ispica, Edizioni Comune di 
Ispica, 2002, pp. 138.
41) S. MonicA, Dalle Sacre Scritture, presentazione di C. Di 
Pietro, Siracusa, Provincia di Siracusa, 2003, pp. 107.
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42) Alberto MoScuzzA, Soldati e fortificazioni. La 
piazzaforte Augusta-Siracusa durante il secondo conflitto 
mondiale, Siracusa, Morrone Editore, 2010, pp. 171.
43) FrAnceScA nodAri, Augusto Tominz. Disegni dalle 
collezioni dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, Trieste, 
Società Istriana di Archeologia e Storia patria, 2007, pp. 219.
44) corrAdo Piccione, Liberali siracusani negli anni del 
Risorgimento, Siracusa, Emanuele Romeo Editore, 2010, pp. 136.
45) Pietro Crisci: beato, confessore, compatrono di Foligno, 
a c. di MArio SenSi, FortunAto FrezzA, Foligno, Accademia 
Fulginia di Lettere, Scienze e Arti - Diocesi di Foligno, 2010, 
pp. 204.
46) nino PiSASAle, Scordia, i fatti del ’59, introd. di N. 
Gambera, Scordia, Museo Civico Etno-antropologico ed 
Archivio storico “M. De Mauro”, 2009, pp. 79.
47) AleSSAndro Portelli, bruno bonoMo, Alice SotgiA, 
ulriKe viccAro, Città di parole. Storia orale di una periferia 
romana, Roma, Donzelli Editore, 2007, pp. 246.
48) girolAMo enzo rAdino, 30 anni fa: 12 luglio 1979. 
Priolo Gargallo diventa comune autonomo, Priolo Gargallo, 
[s. e.], 2009, pp. 224.
49) robertA rizzo, Persistenze pagane nel Mediterraneo 
occidentale fra VI e VII secolo. «Mythos. Rivista di Storia 
delle Religioni», 10 (2002), Palermo, Università degli Studi di 
Palermo - Dipartimento di Beni Culturali, 2002, pp. 216.
50) r. rizzo, Prosopografia siciliana nell’epistolario di 
Gregorio Magno, Roma, Aracne, 2009, pp. 135.
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51) Santi a mare. Ritualità e devozione nelle comunità 
costiere siciliane, a c. di ignAzio e. buttittA, MAriA eMAnuelA 
PAlMiSAno, Palermo, Regione Siciliana - Assessorato BB.CC.
AA. e della P.I., 2009, pp. 167.
52) AnnA ScAlA, Il carteggio e la biblioteca di Gaetano 
Moscuzza. Senatore e Sindaco di Siracusa (1820-1909), 
Siracusa, Morrone Editore, 2010, pp. 174.
53) hAnS WolF Schoen, Credenti nel mondo, a c. di L. 
Stancati, introd. di B. Ulianich, Foligno, Accademia Fulginia 
di Lettere, Scienze e Arti - Movimento ecclesiale di impegno 
culturale Foligno, 2010, pp. 141.
54) Scritti vari sulla Decima Regio con altri saggi di 
argomento giuliano. Atti e Memorie della Società Istriana 
di Archeologia e Storia patria, a c. di Ruggero Fauro roSSi, 
introd. di G. Bandelli, Trieste, Società Istriana di Archeologia 
e Storia patria, 2008, pp. 445.
55) Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. 
Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale. 
Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Maria 
Accascina, a c. di MAriA concettA di nAtAle, Caltanissetta, 
Salvatore Sciascia Editore, 2007, pp. 540.
56) orAzio SudAno, L’ospedale G. Vasquez di Solarino, 
Solarino, Essedi, 2010, pp. 64.
57) o. SudAno, Lo stemma del comune di Solarino, Solarino, 
Essedi, 2010, pp. 93.
58) PiPPo tArAScio, Sua maestà Homo Papyrus. Età 3000 
anni a. C., Siracusa, [s. e.], 2009, pp. 238.
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59) giovAnni tirAlongo, La fabbrica del Vermexio a 
Siracusa, Siracusa, Tipografia Mediterranea, 2008, pp. 151.
60) La Valle del Platani. Acquaviva Platani, Campofranco, 
Mussomeli, Sutera, Palermo, Gruppo Editoriale Kalòs, 2004, 
pp. 63.
61) Vasi del wild goat style: dalla Sicilia e dai musei europei. 
Catalogo della mostra (Gela, Museo archeologico regionale, 27 
aprile-21 maggio 2006 - Bochum, Kunstsammlung der Ruhr-
Universitat, 30 maggio-15 luglio 2006), a c. di MAriA coStAnzA 
lentini, Siracusa, Lombardi Editori, 2008, pp. 148.
62) MArcello vindigni, I Cabrera conti di Modica tra 
Catalogna e Sicilia. 1392-1480, Torino - Pozzallo, Edizioni 
Graphot, 2008, pp. 143.
63) La Visitazione S. M. in Palermo. Una comunità in 
cammino, San Cataldo - Caltanissetta, Monastero della 
Visitazione di Palermo - Centro Studi “A. Cammarata” - 
Lussografica, 2010, pp. 160.
64) SebAStiAno vittorini, Ummira e suli. Ombra e sole. 
Poesie, trad. a fronte in italiano di J. Vittorini, pref. di G. 
Nocera, Siracusa, Emanuele Romeo Editore, 2008, pp. 61.
